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7-ープラッセノレ条約の下における外国訴訟差止の可否
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19一一ブラッセル条約の下における外国訴訟差止の可否
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23一一プラッセノレ条約の下における外国訴訟差止の可否
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?
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??、? ??? ? ? ? 、 ???????????????? ? 。? っ ? っ 、
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?? ? ? 、 、?? ? 、 。 、 、?? ???? ? 、?? ??? 。」「?? 、 ? ???。 ? 、 、
?????????、?????、??????????????????????。????????????
?
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????、?????? ? ? ?????。」「???、?? 〉 ? ? ?????????????????? ??、 、????????? 、 ー ? ???? 。」
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25一一ープラッセノレ条約の下における外国訴訟差止の可否
????、 ? っ 、?? ? 、 ッ 、?? 、?? ?? 、
?????????????????、
?????????????????????、????????
、
?
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??、?ー?ッ?????????? 、 ??????????????????、????
????? ? 。 ?、? ー
?
????、??????????、??????????????????
?? っ 、
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????????????????
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? ュ
?
?????ャ
?
?????、
??????????、??ッ?????????????
???? 、
????????? ??。?????、???????????????、
??????
?、 ? 、
?????????
?
?????????、???????。?
?? ?? ? 、 ?????っ?。??? ? 、 、 ????? 、?? ?? ?、 っ 。
?
、
? ュ
?
?????
ャ
?
?????、????????????????????????ー???????????、???????
??????? ? 。 、 、
?
?
?
ッ? 。
????? ???????????????????、???????????????????、???????
????? ??? 、 ??? っ 、 、 、?? ???。 、 っ 。
ヨ
ー?ッ ?
「???????、??????????、???????????
????????????????????、????????????????????????、???????、 ??????????? ? ー 。」
? ?
〉
????????? 、
????、
「???????????、?????????????????????
???????????????
?? 、 、 、 、 ?、?? っ 、???? ????????????????????????????? 。」 。
'2:l一一『プラッセル条約の下における外国訴訟差止の可否
??????ー?ッ?????????、??????????????????????っ???、?????
????? 、 ??? っ 。 、 ? 、 ッ 、?? ??? 、 ????? ? 、 、????? 、 、 。 っ 、 、????? 。?
〉???????????????
?????????、?????????????? ? 、
????? ? ?
?
?
?
??????????、??????????
?? ? 、 ? 。
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???????????????、?????????????????????????????????????。 、 ?????????????、????っ???????????????? 。?? ??、??????? 、 、 ? ? 、 ?????? ? ? 。 、 、 、
?
?
?
?ュ???
?? ? ? 。 、?? ?? 、 、?? ?? っ 。 、?? ?? 、 っ?、?? 「
?
?」?????????????????????。??、
?????????
?? ? ? 、 ? っ ??? ? 、
?
??????????、?????????????
?? ?? 、??
?
??????????????????、?????????????????????????????。
?? 、?? ? 、
?
???????、?????
?
?
?
?ュ??
?? ? ? っ 、 、?? ?? 、 っ
る。??、?????????
?
?
?
???????????????? ? 、
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?
????????????、?
ー ?
?
?ュ?????????????、??????????????????????????????????
??? ????????????????????、????????????????????????????? 。??????????????????、?? 、??。 ?、? ? ??????????、????、????????? ?? ? ? ? ??。 ??
?
????????????
?
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29一一プラッセル条約の下における外国訴訟差止の可否
?? ? 、 っ 、 、?? っ?? 。 、
?????????っ??、??????
?? ??ー ? っ ? ー っ 。
?
?
?
?
????????????????????????。
???????????、?????????????????、???????????????、?????
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?
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?
????ー?ー?
?
?????????????????
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?
???????ー
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?
?
?
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?
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?? 、?? ? ? 、 ー ー
?
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?
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??????????????????っ?????、???っ???????????????。???っ?、
タ
??
?
????????ー?ッ?????????????????????っ?????、?????、
?????????????????????????????。
????
??? 、
????、???????????????
?
????????????????、???????????、??
???、 ?????????????????、???????????? 、 、?? ??、 ? ?????、???????? ???? 。
???、?????????、??????
?
???????????????????
?? ? 、
「????????」??????????
?? 、 、 、 ? ? ??? ? 。????? 。
??????????
?
???
?
??、????????????????????
?、 ? 、 、 、?? ?? 、 っ? ? 。
???っ?、
?????
?
??????????????????????????????????、??
?? ? 。?? ?? ?、 ? 、?? ??? 、 っ? 。
??????????
?
?
?? ?? ? 、 ッ 、 。
? ?
????????????????
?????????????????、
????????????、????????????????????
??????、???????、?????????????????????????、
????????????
?? っ ?。??????、??? ?????????。?? ? ? ? ?、?????? 、?? っ 、 ッ ????っ ???。 ?
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?? ??? 、 、?? ?? 、
???????????????????っ?????????。???っ?、
?? ??? ??????? ? ??????? ?? ャ
?
??????、???????????。???、???
?? っ? 、 ?
?
?????????????っ????
?? 。 ??? 、 、?? ?、 っ 。 、 っ?? 、? っ っ?。 ??? 、 っ? ??? 、 ?? っ っ 。 、?? ?? 、 、 っ
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?????????っ????、????、????????っ?。???????、???、??????????? 、 ? ? ? ? ? ? ?????? ? 、 ????? ? ?っ? ? 。
五
??????????????????????ー????
??ッ?????????????????????????、?????、?????????、?????
???ッ??? ???????? ???? ?、?? ??? 、 ? ??? ???? ? 。
????????
???? ? 、
??
??????????、
??
???????????????、
? ?
???????、
?? ?? ????? 、 。 っ 、 、?? ? っ ? 、 ? ? 、?? ? 、 。?????????? ???????、??????? ? ?????????????????、?? ?
????? 、 ? ? っ ? 。?? 、 、 、?? ????っ 、? ? 。 ? ???、 ? ??? 、 。
????????、????????????????????????。
???、??????????、???
?? っ ? 、 、 ???????????????????、 ???????? ? 、 、 、?? ?? ? ???。??? ????????、????? ?? ? ? ? ???????????、 ???? 、 、
???、??????????????????????っ????、???????????
?? ?? 、 、 、 ?? 、
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?? ? ェッ ?? 。
???????、????????????????????????????????、??
??????? ? 。 、 、
???????、
?? 、 。????????????????? ?????????、?????、???????????????、?????????
??????? ? 、 っ
?
???っ?。???
?? 、
?
????????っ????、?????????っ???????っ?。??????、
?? ??? ? ??? 、 、
?
??
?ュ??? ? 、
????????????????
?? ? 。 、
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????。??、??????????????????????????????、
?????????????
?? ? ? 、 ?、???????????????、???
?
? 、
????????????????????????????????????、
???????????ー
?? ? ????????????、??
?
????????????????、??????????
?? 、 ?? ー ? 、? ??????
??
?? 。 ? 、 ?????????。 ッ 、?? ?? 、 ?????
??
?? ?? 、 、 、 ??? ?? 、
???
?? ?? 、 。
?
?????
?? ????、 、?? ? 、 、 、
??????????????????????????
?。 ?? 、 。
????????
?? ?? ? 、?? ? っ 。 、?? ?、 、?? ?? 、 っ 。
?????、????????????????????、??????????????????????、?
???????????????、??????????、????????????????????????。???? 、
???
?
???????????、
??????????????????????????????。
?? ??、???????????、??????「????????」 、?? ? ? 、?? ??? っ 。 、 、?? ?? 「 」 ? 、 ? ???????????? ??、 「 」 ? 、
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?? 「?? 」 、 、
??????????????????
?? 、 、?? 、 ?? っ 。?? ?? 、 、 、?? ??? 、 。
?????????、????????、?????????????????????????????????
???? 、? 、?? ? っ
う??????? ?????????っ????、??????? っ 。
?、????? っ っ 。
?
???????、????????????
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????????????????、???????????っ?????、?????????????????
〈
? ?
?? 、 ? 、 ??????????????????。 ???????? 、? ? 。
?????、?????????????っ????????、??????????????????????
???、???????、????????、?????????、??
????? っ ???。?? 、 、 、?? ?? 、 ? ???、??????? ????? 。??っ ?? ? ?? 、 、?? ?? 。 、 ??? ?? ? 、 っ 。 、?? ?? 、?。 ?? 。
????、??????????? 。? ? ?っ
???????
?
?????????????????????????????????????????
「?????????、??????????、?????
?? ? 、 、?? ??? 、
??????????????
???? ?? 。 、 、。」
????、????????????????、
????????。???????、???????????????????????、????????????? 、 ? っ ??????????????????、
?????????????
?? 。 、 ッ ? 、 っ?
???〉
?? 、?????????? ?っ????? ? 。 、 ????
?
????
?? ?? ッ 、 っ 。
????????、????????????????????、????????????????、?????
???? ?? ? ? 、 、
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?? ?? 。 、?? ??? 、 。 、???
?
???????????、?????????、「?????????????????????」???、
「? ?????????????」?、????????????????、???????????????????、 、 。?? ? 、 ? ? っ?? ?、? ?
?
?、???????????????????????????????。???っ
?、 ? 、 、?? ?、 ?? っ ?? 。 「 」??、 ? ? 、
?????????、?????????
?? ?? 。 「
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?????????????????????????、??????????????。
?????????????、?????????????????????????????????????
????
?
???
?
??????????、????????????っ
?? ????????? 、 っ ???????? ??? 、
???? ?
?? っ 。 ??????????、? ??? 。?? 「?、 ェ ャ? ? 「 」 ? ???? ??っ??????????。? 、 ッ 、 ? ??? ?? 。
?????????????、??ッ????????????????????????
?? ???? 、
?
??????????????????????????????ー?
?? ?、 。??????????????????????????、??????????? ? 。 ?、?????
?????? ??、? ? っ 、?? っ 。?? ? っ 、?? っ 。 、?? っ? 、
?っ????????????? ょ っ? ? 。
?っ?????????????????、???????っ???????????????っ????????ぃ。 ? ?????????? ? 、
??????????????。
??????、?????????????????????????????????????、??????
??????? ? 。 ? 、 、
「?????????、
??ッ 、 ?????????? ?。 、 。?? ??、????
?
????????????????????????????っ?????
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?? 。 、 、
?
??????????????????
?? ?? 。 、 っ 、
???
?? っ? 。 ッ ? ???、 ??? ?っ 。
??、???????????????????、????????
?
???????????????????
??、???? 。 、 ??? ??、???? 、
コ
????
?
???????????????????????。?????????、???
??
???????、
?? ? ?? 、?? 。? 、 ? 、
?????
?
????????????、??????????????
??、 ?? 、 ??? ?? 。 ?っ
??
?????、??????????????????????。??????
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?、???????????????????????????????、???????????????????? ? 。 ?、
?
?????????
???
?
???、??????っ??????????????????????????????????。??
??? 、
?????
?
????????、??????????っ??????。???、??ッ???
?? ? 。 、 ッ ?
?????
?
????? 、?????????????????、???????????????
??????? 。 、 ッ 、?? っ ? ???、???っ???????????
?
???????????、????
、?? ??? っ 。 、?? ? ? っ 。
?????????、?????????、???????????????????????、???????
?????? 、 、 ? ???
?
????、???????????????????????????????????
ょ? ?。? 、 。??? 、? ? ? 、 。?? ? 、
??????????????????????????????
?? ?? 。
????????、??? ? 、
??????????
?
???????????????
?、?????????????????????????????????っ??????。???っ?、????? ? 、 ????????、????????????????????? ? ?????。???、??? っ 、 ? 、
?????
?
??
「???????、
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?ー ?? 。 、?? ょ?? ? っ 」 、「 ? ッ?? ?? 、 、???、 ? 〕 ? ? ?、????? ??? 。
?
?????????????????????????、?っ?????????????
???
っ???? ?。
..L.. ノ、
????
????????????、??
?
???????????????????????????????????
????
?ォー????????????????????????????????????????。
???????、?? 、 ? 、 っ ッ??? 、
????????????、????????????????、???????????????
?? ?、?? ィッ っ 。 、
??????? ??
?
??????。??????????、?????、?????????
????? 、?? ??
?
???
?
????、???????????
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?、????????????????????????????????????。???、?????????ー? ? 、 、 っ ???? ??、?????? 、
???????っ????????、
?ォー????????????
?? ?っ 。 、?? ッ 、
????????
?? ??? ?、 っ 、
?????
?
?????????????
??? 。
???、???????っ??????、??????????????????????????????、?
????? ? ??。????????、??????????、
? ? ? 、 ? ?
?? 、 ? ? ッ 、?? ????? 。 「 」 ?
?
???っ???、
?? ?? 、 、?? 、? ?? 。 っ 、?? ???、 ? 。 、?? ?? 、
?ォー???????????????????、?????????????????
?? ?。
?
??????????????、????????????
?? 。? 、 、
?????
?
????????????????、??ッ???
?? 、 。?? ?? 、 、
????????????????? ? ?。
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??
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